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Отже, існує багато різних форм перевірки. І всі вони різняться між собою, 
але вони потрібні в житті кожного підприємства. Значною відмінністю аудиту 
від ревізії та судово-бухгалтерської експертизи, полягає в тому, що вся  
інформація обмежується певним колом питань, які поставим замовник 
аудиторської перевірки. Також кожна перевірка повинна бути документально 
затверджена та підтверджена самим аудитором, чи особою що перевіряла. 
Часто на підприємстві виникають помилки, тому аудитор чи ревізор, повинен 
чесно перевіряти, правильно судити можливі порушення чи помилки, 
відзначати помилки та контролювання їх у фінансовій (бухгалтерській) 
звітності, визначити можливі загрози на майбутнє та зазначити їх у акті (чи 
іншому документі). Тому дотримуйтесь всіх правил та старайтесь не 
порушувати закон. 
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Операції з давальницькою сировиною на митній території України 
 
Операції з давальницькою сировиною поширені в економіці України при 
здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підприємств. 
Операцією з давальницькою сировиною в зовнішньоекономічних 
відносинах є операція з переробки (обробки, збагачення чи використання) 
давальницької сировини в результаті технологічного процесу зі зміною коду за 
ТН ЗЕД, а також етапів (операцій з переробки такої сировини) з метою 
отримання готової продукції за відповідну плату. 
Згідно Податкового кодексу, давальницькою сировиною є сировина, 
матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, які є власністю 
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замовника і передаються виробнику для виробництва готової продукції з 
подальшим переданням/ поверненням такої продукції або її частини власнику 
чи за його дорученням іншій особі [1; с. 14]. 
Переробка, обробка, збагачення або використання давальницької 
сировини, яка не залежить від кількості замовників і виконавців, а також етапів 
її опрацювання з метою одержання готової продукції за відповідну плату 
належить до операцій з  давальницькою сировиною є її результатом. 
Операціями з давальницькою сировиною є операції, де сировина замовника на 
певному етапі переробки становить не менше 20% від загальної вартості 
готової продукції [1; с. 14].  
Митним кодексом України операції з переробки давальницької сировини 
розглядаються як митний режим «Переробка на митній території», а також 
передбачають переробку лише ввезеної давальницької сировини від 
нерезидента [2; гл. 23]. 
Згідно митного режиму іноземні товари піддаються в установленому 
законодавством порядку переробці без застосування до них заходів 
нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, за умови 
подальшого реекспорту продуктів переробки [2; гл. 23; ст.147].  
Умовою митного режиму є подальший реекспорт таких продуктів 
переробки, проте готова продукція отримана виробником, як оплата за послугу, 
може ним реалізовуватися на території України [2; гл. 23; ст. 148]. 
Механізм операцій із давальницькою сировиною в митному режимі 
«Переробка на митній території» наведено рис. 1. 
Щойно зазначеними операціями є: переробка товарів, у тому числі 
обробка, монтаж, демонтаж, використання окремих товарів, які сприяють чи 
полегшують процес виготовлення продуктів переробки та ремонт товарів, у 
тому числі модернізація, відновлення та регулювання, калібрування [2; гл. 23; 
ст. 150]. 
Поміщення товарів у митний режим переробки на митній території 
здійснюється з умовним повним звільненням від оподаткування митними 
платежами, але Кабінет Міністрів України може встановити перелік товарів, до 
яких в обов'язковому порядку будуть застосовуватися фінансові гарантії [2; гл. 
23; ст. 1487] 
Поміщення товарів у митний режим «Переробка на митній території» 
відбувається з письмового дозволу митного органу, який видається суб'єкту 
господарювання безоплатно протягом п'яти робочих днів, за заявою власника 
цих товарів або уповноваженої ним особи [2; гл. 23; ст. 149]. 
 






Рис. 1. Механізм операцій із давальницькою сировиною в митному 
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режимі «Переробка на митній території». 
Для отримання дозволу разом із заявою до митного органу подаються такі 
документи: 
 зовнішньоекономічні договори або документи, що їх замінюють, на підставі яких 
здійснюватиметься переробка товарів і які повинні містити відомості про обов'язковий обсяг 
виходу продуктів переробки, конкретний обсяг робіт і строк їх виконання. 
 технологічні схеми переробки (крім випадків ввезення товарів з метою ремонту, 
модернізації, відновлення та регулювання), в яких повинні бути зазначені відомості про всі 
етапи переробки та процесу перетворення товарів, кількісні показники товарів, що 
витрачаються підприємством на здійснення операцій з переробки, з обґрунтуванням 
виробничих втрат товарів на кожному етапі, а також відомості про найменування та кількість 
відходів переробки; 
 договори на переробку товарів з іншими підприємствами, якщо окремі операції з 
переробки товарів здійснюватимуться такими іншими підприємствами [2; гл. 23; ст. 150]; 
 інші документи за бажанням власника товарів або уповноваженої ним особи, наприклад 
висновки державних органів, експертних установ, організацій, державні стандарти й 
стандарти підприємства, технічні умови, описи чи креслення зразків, відповідно до яких 
здійснюватиметься переробка [2; гл. 23; ст. 149]. 
Слід зазначити, що строк переробки товарів на митній території України 
встановлюється митним органом у кожному випадку окремо під час видачі 
дозволу підприємству виходячи з тривалості процесу переробки товарів та 
розпорядження продуктами їх переробки. Зазначений строк обчислюється 
починаючи з дня завершення митного оформлення митним органом іноземних 
товарів для переробки. За заявою підприємства, якому видано дозвіл на 
переробку товарів, строк переробки може бути продовжено на митній території 
України з причин, підтверджених документально, але загальний строк 
переробки не може перевищувати 365 днів. 
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Порівняння національних та міжнародних стандартів обліку 
основних засобів 
 
Матеріально-технічною базою підприємства є основні засоби. Саме вони 
формують його виробничу потужність. Створення ефективної системи 
